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Resumen 
El presente trabajo es una continuación del 
proyecto acreditado que finalizó en diciembre 
del 2018 “Estudio de la influencia del uso de 
simulación en la enseñanza de redes de 
computadoras en el nivel universitario”, en el 
cual se contrasto la enseñanza tradicional de 
redes con el uso de simulación. Allí se 
evidenció, que los estudiantes que utilizaron 
simulación mostraron un nivel de 
comprensión del concepto evaluado más alto 
que aquellos que siguieron un procedimiento 
tradicional, además de disponer de una buena 
actitud hacia el estudio de la asignatura.  
Nuestra línea de investigación, pretende 
evaluar la influencia de la utilización de 
software de simulación, en la enseñanza de 
contenidos de redes de computadoras en 
carreras de grado y cursos de postgrado a fin 
de contrastar con la enseñanza con 
laboratorios con equipo real Cisco y 
Mikrotik. Para ello nos planteamos un estudio 
aplicado, longitudinal y experimental que, 
considera aspectos cuantitativos y 
cualitativos, que permitan determinar si los 
estudiantes que realizan prácticas en un 
entorno de simulación aprenden 
significativamente más que aquellos 
estudiantes que se capacitan con laboratorios 
de equipos reales de red. 
Palabras clave: protocolo tc-pip, 
emulación, simulación, enseñanza, redes.  
 
Contexto 
La línea de investigación se encuentra 
apoyada por el C.I.D.I.A. (Centro de 
Investigación y Desarrollo de Informática 
Aplicada) que depende de la Facultad de 
Ciencias Exactas de la Universidad Nacional 
de Salta y por la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Católica de Salta, por lo tanto se 
cuenta con toda la infraestructura disponible 
para esta investigación. El proyecto contará 
con el financiamiento del CIUNSa – Consejo 
de Investigación de la Universidad Nacional 
de Salta y el Consejo de Investigación de la 
Universidad Católica de Salta. 
Introducción 
Los conceptos y fundamentos de redes son 
difíciles de asimilar debido a la complejidad 
de los procesos involucrados que no son 
siempre visibles. Esto, sumado a los costos 
elevados de equipos específicos necesarios 
para montar un laboratorio de red, y a los 
escasos recursos con los que cuentan las 
Universidad Nacionales, hacen considerar a 
las herramientas de simulación, como una 
posible solución para que las prácticas sean 
mejor aprovechadas por los estudiantes, 
posibilitando además la utilización de estas 
herramientas fuera de los horarios de clase 
(Laboratorio virtual).  
En muchas universidades, la computadora, 
las redes, los sistemas de videoconferencias, 
la Internet y las soluciones de software se 
usan a diario. Toda esta infraestructura 
tecnológica no solo contribuye a facilitar las 
tareas y actividades como la documentación y 
obtención de información, sino que sirven 
como punta de lanza para la investigación 
sobre los cambios que se experimentan, tanto 
en el uso de herramientas en la educación 
como en los posibles métodos de enseñanza 
que se requieren para incorporar estos 
recursos.  
Así, las computadoras personales, con la 
variedad de software que se ha desarrollado, 
tienen en sí mismas un gran potencial para 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
a fines que: 
 El aprendizaje sea más interesante. 
 El aprendizaje sea activo, no pasivo en 
las aulas. 
 Los estudiantes estén más motivados. 
 El aprendizaje sea al ritmo del estudiante 
en forma personalizada. 
 La educación sea permanente. 
 
Líneas de Investigación, 
Desarrollo e Innovación 
Esta investigación pretende dar respuesta 
a la pregunta, ¿cuál es la influencia del uso de 
herramientas de simulación en el aprendizaje 
de conceptos y fundamentos sobre redes de 
computadoras en estudiantes del nivel 
universitario? De esta pregunta principal se 
derivan las siguientes preguntas:  
 ¿Existe diferencia estadísticamente 
significativa en el nivel de comprensión 
de los conceptos que se van a a evaluar 
sobre redes IP, entre estudiantes que 
reciben instrucción mediada por 
herramientas de simulación y estudiantes 
que reciben instrucción utilizando 
laboratorios con equipos reales de red? 
  
 ¿Existe relación entre la utilización de 
herramientas de simulación y la actitud 
de los estudiantes hacia el aprendizaje de 
las asignaturas en cuestión y de otras 
asignaturas del plan de estudio de la 
carrera Licenciatura en Análisis de 
Sistemas?  
 
Es importante destacar que, en el marco 
del proyecto de investigación, se realizarán 
experiencias con temáticas tales como: 
enrutamiento IP estático, enrutamiento IP 
dinámico con el protocolo RIP, protocolo 
DNS, protocolo ARP, Direccionamiento IP y 
otros. Todas estas temáticas corresponden a 
las asignaturas Redes de Computadoras I y 
Redes de Computadoras II del plan de 
estudios de la carrera Licenciatura en Análisis 
de Sistemas de la UNSa. 
 Para ello se llevará a cabo un estudio 
aplicado, longitudinal y experimental que, 
asumiendo la complejidad del fenómeno 
educativo, considerará aspectos cuantitativos 
y cualitativos, contrastando la enseñanza con 
simulación con la enseñanza con equipo real 
de redes CISCO y MIKROTIK.   
Asimismo, la investigación persigue en el 
marco del paradigma cualitativo los 
siguientes objetivos: 
 Realizar entrevistas y estudios de casos 
con los alumnos durante los períodos 
previstos. 
 Diseñar actividades prácticas y de 
investigación adecuadas para ser 
realizadas con los simuladores y con 
laboratorio con equipo real. 
 Fomentar el aprendizaje cooperativo 
entre los estudiantes. 
 Introducir a los estudiantes de 
licenciatura en la cultura científica 
actual, que concibe la simulación por 
computadora como una herramienta 
fundamental para el estudio, la 
investigación y la experimentación. 
 Contratar el resultado producto de la 
investigación con estudios similares en 
otras universidades. 
 
Resultados y Objetivos 
El objetivo general del estudio aquí 
planteado es determinar el impacto del uso de 
herramientas de simulación en el aprendizaje 
de conceptos y fundamentos de redes de 
computadoras en estudiantes del nivel 
universitario. A partir de este objetivo se 
plantearon los siguientes objetivos 
específicos:  
 
 Establecer la relación entre la utilización 
de la simulación y la actitud de los 
estudiantes hacia el aprendizaje de las 
redes de computadoras y de temáticas de 
otras asignaturas del plan de estudios; 
 
 Determinar si existe diferencia 
significativa en el nivel de comprensión 
de los principios de redes de 
computadoras, entre estudiantes que 
reciben instrucción mediada por 
herramientas de simulación y estudiantes 
que reciben instrucción con laboratorios 
con equipo real. 
 
En esta primera etapa del proyecto se 
realizó el relevamiento, análisis y selección 
de las herramientas de simulación que se 
utilizarán en la experimentación. También se 
están desarrollando las guías prácticas para 
utilizarse con el emulador de red GNS3. Se 
pudo realizar una experiencia piloto que nos 
permitió una primera validación del material 
elaborado. 
 
Esta planificado realizar durante el año 
2019 las primeras experiencias en el aula en 
el marco de las asignaturas Redes de 
Computadoras I y Redes de Computadoras II 
de la Lic. en Análisis de Sistemas  y Redes I 
y Redes II de la Ingeniería en 
Telecomunicaciones de la Universidad 
Católica de Salta. 
 
Formación de Recursos Humanos 
El equipo de investigación se conforma 
con un director un co-director y seis 
miembros entre docentes, egresados y 
estudiantes avanzados. Además se sumaran 
docentes de otras Universidades del país a 
través de convenios de cooperación que se 
firmarán oportunamente. 
 
 Especialidad en Seguridad y Redes – 
UNLP. “Virtualización para la 
enseñanza de redes IP”. Miguel A. 
Aguirre. (En desarrollo). 
 Cursando la Maestría en Redes de Datos 
en la UNLP. Ing. Álvaro I. Gamarra. 
 Cursando la Licenciatura en Análisis de 
Sistemas en la UNSa. Romina Chacón y 
Agustín Colque. 
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